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Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmatNya, sehingga 
penulis pada tanggal 27 juni 2016 sampai dengan 27 juli 2016 dapat 
menyelesaikan Kerja Praktek di PT. Petrokimia Kayaku Gersik  dimana laporan 
ini sekaligus menjadi persyaratan untuk menyelesaikan program studi dalam 
jurusan Teknik Industri. Dengan pelaksanaan Kerja Praktek ini membuat 
mahasiswa mempunyai gambaran secara nyata tentang apa yang dilakukan oleh 
suatu industri dalam melakukan suatu  proses produksi dan dapat memahami serta 
menerapkan tentang apa yang telah diajarkan oleh para dosen selama ini. 
 Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan diatas maka penulis bersyukur 
dapat melaksanakan Kerja Praktek di PT. Petrokimia Kayaku. Gresik. Dalam  
Kerja Praktek di perusahaan yang merupakan tempat belajar terbaik, karena 
penulis dapat berhubungan langsung dengan kondisi lapangan serta pengalaman-
pengalaman baru yang tidak penulis dapatkan selama perkuliahan berlangsung. 
 Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek  ini, penulis menyadari bantuan 
dan peran serta berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih 
atas dukungan baik secara moril maupun secara materil dan bimbingan serta 
pengarahannya yang tulus. Ucapan terima kasih ini diucapkan kepada: 
 
1. Bapak Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Phd selaku Dekan Fakultas Teknik yang 
telah memberikan  ijin untuk melakukan Kerja Praktek.  
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, STP. MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan selaku dosen 
pembimbing Kerja Praktek 
3. Bapak yuliawan selaku Pembimbing Lapangan  
4. Ibu Rina serta seluruh staf HRD yang telah mengizinkan kami melakukan 
kerja praktek di PT.Petrokimia Kayaku 
5. Anggota Departemen PPIC dan QC yang telah membantu kami selama 
proses pengamatan dan pengambilan data. 
6. Orang Tua kedua penulis yang selalu memberikan dukungan 
7. Serta teman-teman yang turut membantu dalam kelancaran penulisan 
laporan ini 
 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari 
kemungkinan terdapat beberapa kesalahan. Oleh karena itu, penulis tidak 
menutupi kemungkinan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca 
yang ingin disampaikan kepada penulis. Untuk saran dan kritik yang disampaikan, 
penulis mengucapkan terima kasih 
 
Akhir kata, penulis berharap kerjasama yang telah terjallin dengan PT. 
Petrokimia Kayaku. Tetap terbina dengan baik. Semoga Laporan Kerja Praktek ini 
dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
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PT.Petrokimia Kayaku merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur yang memproduksi pestisida produk hayati.Terdapat dua jenis 
Pestisida yang di produksi oleh PT. Petrokimia kayaku, yaitu produk cair dan 
produk padat. Sebelum produk sampai di tangan konsumen tentu beberapa 
pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas produk yang akan dijual ke 
konsumen yang sering disebut Quality Control. Volume produk adalah salah satu 
kualitas yang dapat langsung dilihat oleh konsumen secara kasat mata. PT. 
Petrokimia kayaku belum membuat peta kendali yang digunakan memeriksa hasil 
produksi. 
Agar konsumen tidak dirugikan karena mendapat produk yang bervolume 
kurang. Produsen juga akan rugi jika produk tidak sesuai standard karena harus 
melakukan rework. Maka dari itu  digunakan metode peta kandali dan 
kemampuan proses. Setelah dilakukan analisis peta kendali didapatkan rata-rata 
volume produksi bernilai 101,156 dan kemampuan proses bernilai -0,04 yang 
didapatkan dari nilai CPU . Didapatkan  disimpulkan bahwa kemampuan produksi 
Kanon 100 ml untuk memenuhi  standard yang telah ditetapkan cenderung rendah. 
Hal tersebut disebabkan volume produk Kanon 400 EC yang di hasilkan memiliki 
kecenderungan melebihi batas atas yaitu 101 ml. Produksi Kanon setiap batch 
adalah 2000 botol maka Volume produk yang berlebih sebesar 12,8316 ml atau 13 
botol produk. Pabrik mengalami kerugian 13 botol produk setiap batch yang 
seharusnya dapat dijual. 
Faktor yang mempengaruhi kecenderungan tersebut adalah terkadang 
terjadi kebocoran pada nozzle dan operator mengalami kesusahan menseting 
volume produk karena produk yang berbeda-beda kekentalanya. Selain itu botol 
tidak teransparan membuat operator kesusahan dalam hal memeriksa volume 
produk. Untuk mengatasi permasalah tersebut, maka  dilakukanlah penyampaian 
informasi pada petugas lapangan tentang batas atas dan batas bawah volume 
produk yang telah diterapkan serta menganti mesin filling yang lebih presisi dan 
memiliki sensor otomatis sehingga hasil produksi dapat sesuai dengan spesifikasi 
yang di inginkan. Mendesain botol yang dapat memperlihatkan volume produk 
dan memiliki tanda batas volume. 
 
Kata kunci : Quality Control, volume, peta kendali X dan R, kapabilitas proses 
 
